





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































時代 場所 詳細 備考















初唐 主室西壁 禽外南に維摩、 北に文殊。
初唐 主室北壁 後部
初唐 前室西壁 門口南に文殊、北に維摩。 五代重修？
初麿 主室西壁 高内壁南に文殊、 北に維摩。
初唐 主室北壁
初唐 主室西壁 禽口内南に文殊、 北に維摩。
120 対峠する王者 韓国仏教学SEMINAR9 121 
342 初唐 主室西壁 高内南に文殊、北に維摩。 6 五代 主室東壁 門口南に文殊、北に維摩。 仏国品。
342 初唐 主室北壁 22 五代 主室東壁 門口南に文殊、北に維摩。
44 盛唐 前室南壁 （五代宋初重修） 53 五代 主室北壁 （中唐造営）
103 盛唐 主室東壁 門口南に維摩、北に文殊。 仏国品。方便品。 61 五代 主室東壁 門口南に文殊、北に維摩。 上部に仏国品
194 盛唐 主室南壁 98 五代 主室東壁 門口南に文殊、北に維摩。 方便品。
ア 中唐 主室東壁 門口南に維摩、北に文殊。 100 五代 主室東壁 門口南に文殊、北に維摩。







186 中唐 南壁 132 五代 主室東壁 門口南に文殊、北に維摩。 （晩唐造営）
231 中唐 主室東壁 門口北。南に報恩経変。 方便品。 146 五代 主室東壁 門口南に文殊、北に維摩。 仏国品。
236 中唐 主室東壁 門口南に維摩、北に文殊。 261 五代 前室西壁 門口南に文殊、北に維摩。
237 中唐 主室東壁 門口南に維摩、北に文殊。 仏国品。方便品。 288 五代 前室南壁 （西貌造営）
240 中唐 西壁 高外北に維摩、南に文殊。
門口南に文殊、北に維摩。
仏国品。369 五代 主室東壁
359 中唐 主室東壁 門口南に維摩、北に文殊。 （中唐造営）
360 中唐 主室東壁 門口南に維摩、北に文殊。 仏国品。方便品。
25 宋 主室北壁
9 晩唐 主室北壁
172 宋 前室西壁 門口南に文殊、北に維摩。 （盛唐造営）
12 晩唐 主室東壁 門口北に維摩経変。南に報思経変。
202 宋 前室南北壁 南壁に文殊、北壁に維摩。
18 晩唐 主室東壁 門口南に維摩、北に文殊。 方便品。
203 宋 前室西壁 南に文殊、北に維摩。 （初唐造営）
85 晩唐 主室東壁 門口北。
264 宋 前室西壁 門口南に維摩。 （盛唐造営）
138 晩唐 主室東壁 門口南。北に報恩経変。
335 宋 前室西壁 門口南北。 （初唐造営）
141 晩唐 前室西壁 製損。
436 宋 前室西壁 門口南に文殊、北に維摩。 （北貌造営）
150 晩唐 主室南壁
454 宋 主室東壁 門口南に文殊、北に維摩。 仏国品。
156 晩唐 主室東壁 門口北。南に金光明経変。
5 五代 主室東壁 門口南に文殊、北に維摩。
